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UREDJENJE SPOMEN-ŠKOLE U KUMROVCU
Božidar Gerić Spomen-park  Kumrovec
Radna organizacija "Spomen-park Kumrovec" na osnovu pro- 
grama rada planira uredjenje i  novu namjenu stare škole 
u Kumrovcu.
Josip Broz polazio je i  završio osnovnu školu u zgradi 
stare škole (1901-1905. godine) u kojoj je od 1962. go- 
dine smješten Muzej revolucionarnog radničkog pokreta i  
NOR-a Hrvatskog zagorja. Zgrada stare škole b it  će ure- 
djena kao spomen-škola. U toku su radovi na sanaciji i  
preuredjenju školske zgrade, a tijekom 1981. god. škola 
će b it i  uredjena i  za posjetioce dostupna kao spomen-ško- 
la.
Kumrovec n ije imao školu sve do kraja 19. stoljeća, a 
školski obveznici p o la z ili su školu u Tuhlju. 1.12. 1889. 
godine osnovana je "Niža pučka škola u Kumrovcu", a nas- 
tava se održavala u privatnoj kući Martina Broza s učite- 
ljem Kolomanom Barabašom. Dovršenjem nove školske zgrade 
/današnja stara škola/ nastava u njoj započinje 4.10. 
1891. godine. U vremenskom periodu od 1891-1929. godine 
škola se sastojala od hodnika iz  kojeg se lijevo  u laz ilo  
u učionicu u kojoj je b ilo  dvadesetak klupa, dok je des- 
no bio stan uč ite lja . Unutarnji prostori škole u periodu 
od 1929-1962. godine dož iv je li su izvjesne izmjene. Stan 
u č ite lja  preuredjen je u dva razreda od kojih je svaki 
imao po petnaestak klupa.
1956. godine, na in ic ija t iv u  druga T ita, izgradjena je
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nova školska zgrada u kojoj se te iste godine počela odr- 
žavati nastava. Zgrada stare škole preuredjena je 1962. 
godine u Muzej koji je prema izloženim eksponatima prika- 
zao razvoj radničkog pokreta i  razvoj NOB-a u Hrvatskom 
zagorju.
Budući  da vanjska arhitektura zgrade n ije mnogo izmjeni- 
la izgled od onih dana kada je drug Tito polazio u školu, 
a kako postoji i  školski inventar iz  tog vremena, škola 
bi se v ra t ila  u stanje kako je izgledala u vrijeme T ito- 
vih školskih dana početkom ovog stoljeća.
Stalna postava revolucionarnog radničkog pokreta i  NOB-a 
Hrvatskog zagorja iz  Stare škole dobit će novi prostor u 
objektu 35, na istočnoj strani Starog sela, u kući  Marti- 
na Gašperta-Pintera, u kojoj je lipnja 1943. godine osno- 
van Mjesni NOO Kumrovec. Zgrada Stare škole uredila bi se 
kao spomen-škola koja b i prikazivala ambijent školskih 
dana kada je u nju polazio Josip Broz. To bi se, pak, re- 
a liz ira lo  postavom učionice s izgledom i  inventarom iz  
tih  dana, kao i  izložbenim prostorom gdje bi se dokumen- 
tima i  fotosima prikazalo školovanje druga Tita i  razvoj 
školstva u ovom d ije lu  Hrvatskog zagorja.
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